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1972
Cercle d’histoire et d’archéologie de 
l’Alsace du Nord
Le Cercle d’histoire et d’archéologie de 
l’Alsace du Nord (CHAAN) a été fondé 
en 1972. Il est ouvert à tous ceux qui 
s’intéressent à l’histoire mouvementée de 
l’Alsace du Nord. Le secteur géographique 
correspond, en gros, à l’ancien 
arrondissement de Wissembourg, limité 
par le Pays de Hanau à l’ouest, les Vosges 
du Nord et la Lauter au nord, le Rhin à 
l’est, et la forêt de Haguenau au sud. Le 
Cercle publie une revue trimestrielle, 
l’Outre-Forêt (64 pages en moyenne). 
Elle est distribuée aux membres abonnés, 
mais se trouve également en vente dans 
différentes librairies ou maisons de la 
presse du Bas-Rhin.
Le comité du Cercle compte une 
quinzaine de membres. Il se réunit toutes 
les six semaines. Une assemblée générale 
est convoquée tous les ans, en mai ou en 
juin.
En bref : le Cercle de l’Alsace du Nord 
Objectifs :
- faire connaître l’Outre-Forêt et son histoire 
- défendre son patrimoine 
Activités :
- publication de la revue l’Outre-Forêt 
(tirage moyen de la revue l’Outre-Forêt : 1 
350 ex.) 
- autres publications : Wissembourg la 
médiévale, 2001, 152 pages ; 
L’Outre-Forêt dans la tourmente 
révolutionnaire, 1989, 276 pages ; Une 
bibliothèque monastique, catalogue 
de l’exposition Les Monastiques, 
Wissembourg, 1992, 104 pages ; 
L. Pommois, Das Unternehmen Nordwind, 
1998, 132 p. ; Opération Nordwind. 
Les blindés dans l’affaire de Hatten-
Rittershoffen, 9-20 janvier 1945, 1999, 
100 p. ; Gaby et les siens (1910-1930) (saga 
familiale), 1999, 42 p.
- conférences
- stands de présentation de la société et ses 
activités, aux foires aux livres alsaciens et 
aux événements culturels locaux
- atelier archéologique
- atelier généalogique (AGAWE)
- atelier paléographique (AGAWE)
Nombre d’adhérents : 1 000
Réunions/ateliers : à l’Ancienne 
synagogue
Le Comité
Contact
Cercle de Recherches Archéologiques 
de l’Alsace du Nord 
16 allée des Peupliers 
67160 Wissembourg
